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malcix que el Cap del 1972 intenuí 
assciuar i el retrai d'lsabel la Católica 
cünl'irmar. 
La lliiiía per assegurar el 
par[¡cLilarismc definitori que li atorgucs 
segell d'autcnl¡cÍLat, leu que l'anisla 
¡uientés aplegar quasi lois eis eanips de 
l'ex])er¡mentació, 
Des de racadcmicisine deis ircbatls 
de jovenluL, Tassaig contiuu portara 
Tarlista a rexpressionisme, Pestilitzaeió 
geométrica i l'abstraeció. nscultures, 
pintares, vitralls, son moslra de la molía 
energía desplegada, deis molis esforeos 
dispersáis, circiimstáncia que ha 
repercutit en el resulta! final. 
Resseguint la irajcctória plástica de 
l'artisla, vaíorant tota Tobra piclórica, 
les realitzaeions tetes amb planxa de 
ferro —toros, gats, peixos i crucificats— 
inspirats en Gargallo i González, les 
experinieiuacions amb bi'onze o llautó 
directamcm inspirades en Bracusi o 
Moore. o les cseuHures de formigó, 
respires la imi^ressió C|ue, lol i presentar 
una obra formalment innovadora, 
Tautora mai no s'ha pogut sostrenre a 
eert acomoditieisme. Que la irajeetória 
artística de Xargay es mou entre el 
profund coneixement de !a teoria i deis 
fonamcntals artistes actuáis, entre la 
cai^acitat immensa de trebalj. Taita 
qualificació téeniea —el domini de Toli, 
el dibuix, l'aquareMa, Tesmalt, el bronze 
o el ierro és evident i notable— i el 
conformisme solcrrat. Tot i que les 
difercnls etapes i'eflecteixen l'existéneia 
d'una Ikiiía i un esfoi'í interior, 
particularment cree que aquells l'actors 
no es vcuen acompanyats del risc 
neccssari per atrapar Pánima vital que li 
atorgui el toe d'originalitat, a fi de 
compies rúnica responsable deis 
particularismes que estructuren la magia 
de l'arl. 
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«La punyalada», 
molt lluny de Vayreda 
L a pimyalada» s'ha filmat a la Garrotxa i s'ha estrenat a Oloi. Sembla que la cosa és 
ben lógica, ates el carácter eminentment 
garrotxí que es dcsprén de cada ratlla de 
Tobra de María Vayreda. Em pensó que 
lothom és ben conscienl que el 
llenguatge de la novel-la i el del cine son 
tan dispars que cercar una correlacio 
que no sigui la merament referencia! és 
perdre el lemps. Pero la majoria deis 
olotins, molt eoneixedoi's de Tobra de 
Mariá Vayieda, no pogueren evitar, 
incviiablemcnt la comparació, i aquí és 
on hagué la discussió. 
Perqué sí be com a peHícula, <(La 
punyalada». la podem catalogar dintre 
d'un cinc digne, que fins i tot ha 
merescut tres premis Naeionals de 
Cinematografía —fel per altra pan 
simptomátic de la miseria del noslre 
cine cátala— com a transcripció d'un 
clima, d'un tcmps i d'una geni que 
i'ccull Vayreda en el seu Ilibrc, la cinta 
és absolutament inservible. 1 aÍNÓ és el 
que, essencíalment, han trobal a faltar 
els lectors del Ilibre. És ciar que aquest 
cstai de gracia cinematografié, capag de 
Ici' reviure en Tespeetador un clima tal 
Albert i Coraii (Luís Fernández Alves i Sophie Renoir) en la versió 
fílmica de la novefla de Mariá Vayreda. 
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Rodatge de «La 
Punyalada» per térros 
de TAIta Garrotxa, 
amb la presencia de 
Fermí Reixach. 
com se l'ha pogul imaginar el lector a 
través d'una obra escrita, s'ha 
acoaseguit en compladcs ocasions en la 
historia del cine i generalmcnt ha eslat 
privilegi de pocs direclors. 
En robra de Mariá, a mes, hi ha 
una riquesa de [lengualge impossible de 
transcriure, i sóbrelo! els pcrñis deis 
personatgcs, son els que mes evidencien 
el divorci entre la novel-la i la peMícuia. 
Per aquí, la gcnt no deixa de reconéixer 
rcspeciaculaiitat d'algunes esccncs, la 
bcllcsa deis paisalgcs copsals, reslbr? de 
l'cquip cinemalográfic per conservar els 
esccnaris reals on Mariá Vayreda sitúa 
la scva obra, i potser reconeix 
l'incviiable que era que el rcsullat 
cstigués mes a prop d'itn western que 
d'una obra eostumisLa. 
A mes, cal lenir en compte que el 
mcslratge de la magnífica filmograíia 
americana está molt mes piescni en la 
meni deis nostres dircclors que el del 
cine curopeu. I no diguem de la 
incxistent tradició cinematográfica 
catalana. Aquesta és la gran manca que 
es posa en evidencia en cada peNíeiiIa 
nostra i que en «La punyalada» es 
multiplica, donada la seva pretensió de 
relra[ d'una soeielat rural, encara 
presenl en moltes táceles, en les nostres 
tcrres de la Garrotxa. 
«La punyalada», ha merescut, entre 
alties dos, el premi al millor 
llargmctralge cátala, Aquesl Ict ens 
hauria de ter pensar. A Olot, la gent 
assisli massivament a l'estrena i s'ha fet 
difícil fer una valorado estriclamenl 
cinematográfica de l'obra, Ja que es 
bu.scava constanlmeni la referencia 
coneguda mes que restricta qualilai 
filmica. 1 en aquest aspecte l'obra no en 
soríi molt ben parada. 
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